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1Szanowni Państwo,
Jednym z podstawowych i bardzo ważnych celów 
działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego jest „szerzenie zdobyczy współczesnej nauki 
wśród lekarzy oraz wśród innych członków zajmują-
cych się diabetologią” oraz „zachęcanie i wdrażanie 
swych członków do pracy naukowej”. Od lat Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne może się poszczycić 
przekazywaniem środków finansowych na realizację 
badań naukowych. Od kilku lat, corocznie, ogłaszany 
jest Konkurs na Grant Naukowy PTD. Bardzo się cie-
szymy, że coraz więcej młodych naukowców aplikuje 
o przyznanie finansowania na realizację badań nauko-
wych w dziedzinie diabetologii. W roku 2016 wpłynęły 
23 zgłoszenia, 5 projektów uzyskało finansowanie 
w łącznej kwocie około 400 000 PLN. Beneficjentom 
serdecznie gratulujemy i ponownie zachęcamy wszyst-
kich do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu 
w następnym roku. Intencją Zarządu Głównego PTD 
jest również upowszechnianie wyników uzyskanych 
w związku z realizacją projektów badawczych. Zale-
camy publikację wyników w czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym, jak również w naszym czasopiśmie 
„Clinical Diabetology”, które — mamy nadzieję — już 
wkrótce będzie indeksowane w bazie Medline. W bie-
żącym roku należy odnotować bardzo duży sukces 
Prof. Wojciecha Fendlera, który wyniki uzyskane z reali-
zacji grantu opublikował w czasopiśmie „Diabetologia”. 
Staramy się również, aby ułatwić obsługę logistyczną 
projektów, między innymi umieszczając na stronie 
internetowej Polskiego Towarzystwa Diabetologiczne-
go przyjazną witrynę zawierającą „często zadawane 
pytania i odpowiedzi”. 
Innym ważnym obszarem wspierania działalności 
naukowej jest finansowanie uczestnictwa młodych le-
karzy, naukowców w kongresach międzynarodowych. 
W bieżącym roku 5 osób skorzystało z tej formy wsparcia. 
Od kilku lat Komisja Nagród przygotowuje dokumenty 
dotyczące wyjazdu dużej grupy diabetologów na Kongres 
Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) 
w ramach stypendiów ufundowanych przez firmę Eli 
Lilly. W 2016 roku 24 osoby wyjechały na 52. Kongres 
EASD. Zupełnie nową formą działania PTD jest wspiera-
nie zagranicznych wyjazdów klinicznych do europejskich 
ośrodków diabetologicznych w celu podnoszenia umie-
jętności klinicznych i nawiązywania współpracy naukowej 
z wiodącymi ośrodkami diabetologicznymi w Europie. 
Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania projek-
tów naukowych, do korzystania z możliwości grantów 
wyjazdowych. Staramy się wspierać wszelkie te działa-
nia, które promują rozwój polskiej diabetologii.
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